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.11manó!)rafas.—Orden de 20 de diciembre de 1947 por la
que. se nombra Mecanógrafas provisionales 'de Marina
a las que se /relacionan.—Página 1.761.
JEFATURA DE INSTRUOCION
Yontbramientos.—Orden de 15. de diciembre de 1947 por
la que se nombra Teniente Médico de Complemento al
Teniente provisional "de dicho 'Cuerpo .y Escala D. An
tonio Clemente Arascuriaga.—Página 1.761. •
•
SERVICIO DE PERSONAL
Dest inos. Orden de 18 de diciembre de J1941( por la que
se dispone pase destinado al Taller de/Electricidad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Teniente de Navío (e) de la Escala Complementaria
D. Arturo Tenreiro Yeiga.—Página 1.761.
Otra de 18 de diciembre de 1947 por la que se dispone
pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de Alicante el Teniente de Navío (e) de la Escala Com
piementaria D. Juan Bautista Iglesias Ferrer, que será
relevado en la Escuela de Electricidad y Transmisio
nes por el
•
Alférez de Navío (e) don Enrique Seoane
Afión. Página 1.761.
Otra de 18 de diciembre de 1947 por la que se dispone
quede destinado en este Ministerio el Alférez de Na
vío D. Ramón Bamuevo Marín-Barnuevo! Págs. 1.761
y 1.762.
Otra de 18 de diciembre de 1947 por la que se dispone
pasen a los destinos que se expresan los Alféreces de
Navío que se relacionan.—Página 1.762.
Otra de 16 de diciembre de 1947 por la que se dispone
plum a ocupar los destinos que se indican lo si Mecá
nicos Mayores que se mencionan.—Página 1.762.
Destinos. Orden de 16, de diciembre de 1947 por la -qué
se dispone pase a prestar sus servicios al Cuartel Ide
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz el
Obrero de primera de la Maestranza de la Armada
Francisco Olmos Cabrera. Página 1:762.
Otra de 16 de diciembre de 1947 por la que se confirma
en sus actuales destinos al personal de la Maestranza
de la Armada que se cita.—Página 1.762.
Ingreso defin#ivo en -el Cuerpo de Suboficiales. Orden
de 18 41e diciembre de 1947 por la que se dispone el
ingreso definitivo en el Cuerpo de Suboficiales de los
Contramaestres y Condestables segundos que se rela
cionan.—Página 1.762.
Licencias.—Orden de 16 de diciembre de 1947 por la
que se conceden dos meses de licencia por enfermo al
Alférez de Navío D. José María Espinosa García de
Rueda. Página 1.763.
Otra de 16 de diciembre de 1947 por la que se conceden
dos 'meses de licencia por enfermo al Teniente Coro
nel de Intendencia de la Armada D. Manuel Mufioz
Mártínez.—Página 1.763.
Otra de 16 de diciembre de 1947 por la que se conce
den cuatro meses de licencia por enfermo al Oficial
segundo de Máquinas de la Reserva Naval Móviliza
cia D, Juan Terrasa Frontera. .Página 1.763.
Otra de 18 de diciembre de 1947 por la que se conceden
cuatro meses de licencia por enfermo al Mecánico Ma
yor D. Manuel Hervá Montero.—Página 1.763.
ubilaciones. Orden de 18 de diciembre de 194+por la
que se dispone pase a la situación de "jubilado" el
Operario de segunda de la Maestranza de la Armada
O
José Pedrefio Olmos.—Página 1.763.
Otra de 18 de diciembre de 1947 por la que se dispone
pase a la situación de "jubilado" el Obrero de segun
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, da de la Maestranza de lit Armada José Paredes Ji
ménez.—Página 1.763.
Retiros.—Orden de 16 de diciembre de 1947 por la que
se dispone pase a la situación de "retiradp" el Auxi
liar primero de Electricidad y Torpedos D. José Due
fías Vázquez.—Página 1.764.
Rectificación de adititriteclad,—Orden de 16 de diciembre
de 1947 por la que se rectifica la antigüedad en el
Cuerpo de Suboficiales a los EscribtIntes segundos don
Rafael liadas- Bachiller y D. Pablo Pujadas Salo.
Página 1.764.
RECOMPENSAS
• n'U: del Mérito Nacal.—Qrden de 16 de diciembre de 1947
pm• la que se concede la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase, con distintivo blanco, al Capitán de
Corbeta D. Juan Lazaga ,:kzcárate.—Página 1.764.
Ci•itz del Mérito _Vavai.—Orden de 16 de diciembre de 1947
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco, al Director de la
Sucursal del Banco de España en 'Cartagena D. Ino
eenvio Moreno Quiles. Página 1.764.
Cruz de Plata (1e1 3Iérito Naval.'—Orden de 16 de ili
ciembre de 1947 por la que se. concede' la Cruz de
Plata •del Mérito Naval, con distintivo blanco, a • los
Cabos segundos que Se mencionan.—Página 1.764.
,
Otra de 16 de diciembre de 1947 por la que se concede
la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, a los Cabos priméros del Ejéteito Fernando Rosas
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Mecanógrafas. — Se nombra Mecanógrafas pro
visionales de Marina a las que a continuación se re
lacionan, que deberán empezar a presta,r servicio a
partir del 1.° de enero próxiMo, en Madrid y De
partamentos que se indican :
Madrid.




El Ferrol del Caudillo.
María Cristina Bruquetas.
Consuelo Requejo Fresnedo.




María Teresa Sáinz Sánchez.
•Mar,ía López Bernal. '
Meilc.edes Bosch García.
Cádiz.
Carmen Morante Sancho (Ceuta).
Carmen Quiñones García. –
Concepción Gener Cuadrado.
Dolores Rafoso Laheza.
María Regla Rivero Romero.







Nombrandentos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas ell el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas d¿ Complemento de la Ar
mada, rectificado por Orden ministerial de 30 de no
viembre de 1946 (D. O: núm. 267)-, se nombra Te
niente Médico de Complemento al Teniente provi
sional de dicho ,Cuerpo v Escala D. Antonio Clemen
te Arascuriaga, con antigüedad de 15 de septiembre
último, fecha en la que terminó el período de prác
ticas reglamentario.
Madrid, 15 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del




Destinos.—Se dispone pase destinado al Taller de
Electricidad del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo el Teniente de Navío (e) de la Es
cala Complementaria D. Arturo Tenreiro Veiga, que
cesa en la Escuela de Armas Submarinas de Sóller.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de la Base Naval de Baleares.
Se dispone pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Alicante el Teniente de Na
vío (e) de la Escala Complementaria D. Juan Bau
tista Iglesias Ferrer, que será relevado en la Escue
la de Electricidad y Transmisiones por el Alférez de
Navío (e) don Enrique Seoane sAñón, que cesa en
los destinos que actualmente tiene conferidos, em
barcando a su presentación en el minador Júpiter.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos el primero de ellos, y a
todos los efectos el segundo.
Madrid, 18 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y- El Ferrol del
Caudillo, -Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal v Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Ramón
Barnuevo Marín I3arnuevo, destinado al cañonero
Dato 4)or, Orden ministerial de 8 de octubre último
(D. O. núm. 225), quede destinado en este Minis
terio, en comisión indemnizable del servicio, a par
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tir deI 7 de noviembre próximo pasado, en tantd que
R) pueda efectuar su incorporación al cañonero ci
tado.
Madrid, 18 de diciembre de 1947.
REGALADO
_íTaccmos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la Juris
dicción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Na
vío que a continuación se relacionan, al terminar la
licencia de fin del curso de /especialización en Armas
Submarinas que en la actualidad se encuentran efec
tuando, pasen a los destinos que al frente de cada
uno de ellos se expresan:
(F) don Francisco de. Borja Arenas Arenas.—Es
cuadra.
Don Mateo Mille Campos.—Segunda Flotilla de
Destructores.
Don José Antonio Unzueta Gaviola. •Segunda
Flotilla de Destructores.
Don Manuel Carlos López-Dóriga Pérez. ,Mina
'dobr 'Tritón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
todos los efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 1947.
. REGA.I .ADO
Exemos. Sres. -Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General de la Escuadra,
'Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Co
mandante General 'de la Base Naval de Baleares.
Se 'aprueba la determinación adoptala Por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer que el Mecánico Mayor D. Antonio
Jimeno Gómez cese en el Arsenal de La Carraca y
embarque en el dragaminas Guadalete, y que el de
la misma Especialidad y empleo D. José Rosano Ló
pez cese en el guardacostas Uad-Kert y pase desti
nado al Arsenal de La Carraca.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 16 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartImento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Set-vicio
de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Obrero de primera
de la Maestranza de la Armada (Barbero) Francis
co Olmos Cabrera desembarque del crucero Canarias
y pase a continuar sus servicios al Cuattel de ins
trucción del 'Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, i¿ de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Almirante jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Se confirma en sus actuak destinos de los
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cádiz al personal de la
1VIaestranza de la Armada que a continuación se ex
'presa:
Operario de segunda (Torpedos) André Silva.
Aleu.
Operario de segunda (Tornero) Eladio Bueno
Ayala.
Madrid, 16 ce diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superiorl de Conta
bilidad.
Ingreso definitivo en el Cuerpo de Suboficiales.—
Declarado apto en_ el curso últimamente efectuado el
personal de Contramaestres y Condestables que a
continuación se relaciona, se dispone su ingreso, de
finitivo en el Cuerpo de Suboficiales, quedando es
calafonados entre si por el orden que se menciona
y a continuación de los nombrados por Orden mi
nisterial de Jo de abril de, 1944 (D. O. núm. 94)
Contramaestre segundo D. Juan Mariño Vázquez.
Contramaestre segundo D. Francisco Hernández,
Asensi.
Contramaestre segundo D. Matías Lirón Aparicio.
Condestable segundo D. Frantiscb Córdoba Mi
ralles.
Condestable segundo D. Ricardo Sanjudo Gil.
Madrid, 48 de diciembre de 1947.
REGALADO
be.
E.xcmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferro] del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe. del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Licencias.—A instancia del interesado, visto lo in
formado por el Servicio Centfal de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal, se conceden dos meses
de prórroga de licencia por enfermo, para esta ca
pital, a partir del día r6 de noviembre último, al Al
férez de Navío D. José María Espinosa García de
Rueda, continuando percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, '16 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes j'eh> de la jurisdicción Central y del: Servicio
de Personal y General Jefe del Servicio Central
de Sanidad.
— En resolución a instancia elevada por el Te
niente Coronel de Intendencia de la Armada don
Manuel Muñoz Martínez, solicitando cuatro meses
de licencia por enfermo, y de acuerdo con o infor
mado por el Servicio C.entral de Sanidad, se le con
ceden solamente dos meses de licencia por enfermo,
debiendo presentarse urgentemente en su destino por
encontrarse excedido del tiempo de licencia.
Madrid, 16 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos; Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Capitán General del Departamento Maríti
.
mo de El Ferrol del Caudillo, General Inspector
del Cuerpo de Intendencia, General jefe del Ser
vicio de Intendencia y Ordenador Central de
Pagos.
Timo. Sr. Interventor 'Central de Marina.
Sres....
Visto el expediente ificoado al efecto, y lo in
formado por el Servicio (le Sanidad, se concede al
Oficial segundo de Máquinas de la R. N. M. don
Juan Terrasa Frontera cuatro meses de licencia por
enfermo, como- comprendido en el párrafo tercero
de la norma 1.3 del capítu`lo III de la Orden minis
terial de 30 de septiembre de 1946 (D. O. nim. 226).
Madrid. 16 de diciembre de 1947-
REGALADO
Excmos. Sres. capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Máquinas y General jefe del Servicio de
Sanidad.
Página 1.763.
Licencías.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, visto lo informado por el Servicio de
Sanidad, y de conformidad con lo propuesto por el
de Personal, se conceden cuatro meses de licencia por
enfermo, para El Ferro' del Caudillo, al Mecánico
Mayor D. Manuel Hervá Montero, aprobándose el
anticipo que de la misma hizo el Comandante Gene
ral de la Base Naval ele Canarias, así como la reso
lución adoptada por dicha Autoridad al disponer que
el interesan() desembarque del aljibe A-2.
Este Alecánico percibirá s'us haberes, durante la
licencia, por la Habilitación General del expresado
Departamento Marítimo.
Madrid, 18 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Ca.pitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias.
Jubilaciones.—Por cumplir en 12 de enero de 1948
la edad de sesenta y cinco años fijada al efecto el
Operario de segunda 'de la Maestranza de la Arma
da (Ajustador) José Pedreño Olmos, se dispone que
en la indicada fecha cause baja en la situación de
"activo" en que se encuentra y alta en la de "jubi
lado", quedando pendiente de la clasificación de ha
ber pasivo que pueda corresponderle.
Madrill, 18 de diciernbre de r947.
REGALADO
Excinos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
Por cumplii= en 21 de enero de 1948 la edad
de sesenta y cinco años fijada al efecto el Obrero de
segunda de la Maestranza de 'la Armada (Guarda)
josé\Paredes Jiménez, se dispone que en la indi
cada fecha' cause baja en la situación de "activo"
en que se encuentra y alta en la de "jubilado", que
dando péndiente de la clasificación de haber pasivo
que pueda corresponderle.
Madrid, 18 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. -Capitán General del Departamento
• Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
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Retiros. —En-s'iirtud de expediente incoado Con
-arreglo a las normas dictadas por Orden ministerial
de 9 de julio de 1945 (D. O. núm. 157) para apli
cación del Decreto de 26 de mayo del misnio año
(B. O. del Estado _núm. 158), y de cQnformidad con
lo informado por la Asesoría -General de este Minis
terio y junta Permantnte del Cuerpo de Suboficia
les, se dispone que el Auxiliar primero de Electri
cidad y Torpedos D. José Dueñas *.Vázquez cese en
su actual situación de "separado del servicio", dis
puesta por Orden rhinIsterial de 28 de agosto de 1941
(a o. núm. 200) y pase a la de- "retirado", con arre
glo a los preceptos de las Leyes de 12 de julio de
1940, 13 de diciembre de 1943 (D. G.. números 167
y 284) y apartado A) del artículo segundo de la de
117 de julio de 1945 (D. O. núm. 167).
Madrid, ti6 de diciembre de, 1947.
-- REGALADO
Excmos.- Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Rectificación de antigüedad, Como resultádo de
expediente incoad¿ al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Ponencia delegada de la JuntaPermanente .del Cuerpo de SubofIciales, se dispone
que la antigüedad en el citado Cuerpo. de los Escri
bientes segundos D. Rafael Macías Bachiller y don
Pablo Pujadas Salom quede rectificab en el sentido
de que las que les corresponde es la de 26 de no
viembre de 1940 y los efectos administrativos a par
tir de de octubre de 1941; quedando escalafona
dos por el orden expresado en esta disposición e in
inediatámente.después del también Escribiente segun
do D. Antonio Pita _Tovar.
'Madrid, i6 de diciembre. de 1947.
• REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
,
sonal, Comandante Gpieral sde la Base Naval de
Baleares, General jefe Superior de Contabilidad
e Interventor Central de este Ministerio.
ifl
RECOMPENSAS
Cruz del« Mérito Naval,—Vista la propuesta de
recompensas elevada par el excelentísimo 'señor Al
mirante Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, a favor del Capitán de. Corbeta don
Juan, Lazaga Azcárate, y lo informado por la junta
de Clasificación y Recompensas y Consejo Superior
10
de -,la Arnmda, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de seguhda clase, con ,distintivo blanco,
por -su. destacada labor desarrollada en el Cuartel 'de
de Instrucción de Marinería de aquel Departamento.




Cruz del Mérito Naval.—En atención a los servi
dos prestados a la Marina por D. Inocencio More
no Ouiles, Director de la Sucursal del Banco de
España en Cartagena, vengo en concederle la Cruz
del Mérito NaVal de segunda clase, con distintivo
blanco. •
Madrid i6 de diciembre de 1947.
REGALADO,
Cruz de Plata del Mérito Nat)al. Vista la pro
puesta de recompensas elevada por el excelentísimo
señor Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena a favor clei personal que a
continuación se relaciona, y de conformidad con lo
informado por la. Junta de, Clasificación y• Recom
pensas, vengo en conceder la Cruz dé Plata del* Mé
rito Naval, con distintivo blanco, pensionada con sie
te pesetas, cincuenta céntimos mensuales, a cada ,uno
de ellos,'por llevar dos añOs de embarco en subma
rinos; penSión que percibirán durante el tiempo de
servicio activo o asciendan a Suboficiales, en virtud
dé lo que determina el Reglamento de Recompensas
de 19 'de julio de 1915 (D. O. núm..
Cabo segundo El¿.ctricista Manuel' Luis Soto La
ma:s.—A partir de la .revista administrativa siguiente
al,día 23 de julio de 1947, fecha en que cr4,mplió los
dos arios de embarco.
Cabo segundo Sanitario Julián Agustín Puras.—
A partir de la revista administrativa siguiente al día
1'de septiembre de 1947, fecha en que cumpli0 los
dos arios de embarco.
Madrid, 16 de diciembre de 1947.
REGALADO
Vista la propuesta de recompensas elevada por
excelentísimd señor Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de C5cliz a favor de los
Cabos •primeros del Ejércitd Fernando Rosas Galón
Rafael Gómez María, y de .conformidad con lo in
formado por. la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en concederles la Cruz de Plata del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, por los trabajos
que realizaron en el descombro dé minas con mo
tivo de la catástrofe .ocurrida en Cádiz.
Madrid, 16 de diciembre ele 1947.
REGALADO
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REQUISITORIAS
José Blanco Suárez, natural de Rianjo (Coruña),
de veinticuatro) años ole edad, de oficio Marmitón, y
Manuel Barreiro Lago, natural de San Roque (Co
ruña), de veintisiete arios de edad, de oficio Mari
nero; procesados en causa número 82 de f1947, por
el delito dé deserción mercante en el puerto de RA
mallo ,(Argéntina), a .bordo del vapor nombrado Uri
bitarte, comparecerán, en el término de treinta días,
ante este Juzgado Militar de Marina, bajo apercibi
miento de ser declarados en rebeldía..
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militailes, que, caso de ser habidos, los pongan
a mi disposición.
Sánta Cruz de Tenerife, 25 de-noviembre de 1947.
El Capitán, Juez instructor, José Fern(l.indez.
Cándido Seltáyo Siaba, natural de Muros (La Co
ruña), hijo de ,Tomás y JóSeta, nacido el día .9 dé
enero de 1911.; 'Antonio Morante Díaz, natural de
Udias" (Santander), , hijo de Maximiliano y Floren
tina, nacido el día 9 de julio de 19o8; José González
Ruiz,- natural de Almería, hijo de José y _roseta, na- ,
ciclo el día 3 de diciembre de 1924 : Francisco Ace-.
bedo Carabelos, natural de Vivero,(Lugo), hijo de
Pedro. y Josefa, nacido el día 28 de septiembre de
1923; Fernando Hipola Cervera, natural de Madrid,
lujo de José y .Márgarita, nacido el 15 de agosto
(le 1919, y Salomón María _José Agustín Requeséns
Inglés, natural de Arenys de Mar (Barcelgna), hijo
de José y Pilar, nacido el 3 de junio de 1913, tri
pulantes que eran del vapor _pasti//0 Anoudia„ a
quienes se les instruye la causa s número 210 de 1947
por el cielito de deserción mercante, deberán com
parecer, en esta Comandancia Militar de Marina,
ante el juez. instructor, Capitára de Infantería de
Marina, D'. Andrés Aragón Junquera, en el plazo
de treinta días, contados a partir de la inserción
de esta ReqUisitoria apereibilépdoles que, de no
velifiCarlo en el plazo señalado. serán declarados
'rebeldes.
Dado eh Cádiz a los seis días del mes de- diciem
bre de mil novecientos cuarenta y siete.—El juez
instructor, Andrés Aragón Junquera.
Juan Estupifiá Martín, de diecisiete años de edad,
hijo de Domingo y de Sebastiana, de estado solte
ro,_natural de Telde (Las Palmas), vecino de Telde,
sin oficio; procesado en causa núm. 84 de 1947, por
el delito de polizonaje a bordo del vapor Dómine,
desde este puerto al de Santa Isabel de Fernando
Póo-, comparecerá, en el término de treinta días, ante
este Juzgado Militar de Marina, bajo apercibimien
to de ser declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego, a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
L mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife; 25 de noviembre de 1947.
El Capitán, Juez instructor, José Fe)-ffindez.
Li
EDICTOS
Don Mariano Pascual del Pobil, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor
del expediente número 176 de 1947, instruido con
motivo de la pérdida de la Libreta–de Inscripción
Marítima del individub Francisco Góntiez Márquez,
folio 125 de 1940,. de Huelva,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
• toridad jurisdiccional del Departamento Marítimo de
Cádiz ha quedado nulo y sin valor el aludido docii
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona que,.
poseyéndolo, no hiciese su entrega a las Autoridades
de Marina.
Huelva, 6 de diciembre de 1947.—El Oficial, Juez
'instructor, Mariano Pascual dcl .Pobil.
•
Don Wenceslao Santos Mieytes, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa: Ayudante Militar de
'Marina de este distrito de Riveira y Juez instruc
tor del expediente instruido. para acreditar el ex
travío de la Cartilla Naval del inscripto de elte
Trozo Antonio Ramallo Oujo, folio L15 de
1930 s/s,
. Hago saber: Que declarado por la.Atitoridad j u
risdiccional acreditado el extravío del mencionado
documento, expedido por esta Comandancia de Tro
zo en 20 de diciembre de 1929, quedó anulado a to
dos los efectos, recayendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo haga llegar a este Juzgado.
Riveira, 11 de diciembre de 1947.—El Ayudante
Militar de Marina, T'Yen-cala° Santos Mieytes,
Don Manuel Despujol Pon, Teniente de Navío de•la
Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del expediente por pérdida del Nombramiento de Pa
trón de Pesca y de Segundo Mecánico Naval del
inscripto marítimo del Trozo de Andraitx Barto
lome Vera Ródenas,
Hago constar : Que en dicho expediente consta, de
creto _auditoriado del 'excelentísimo señor Comandan
te General de la Base Naval .cle Baleares declarando
nulos v sin ningún valor los documentos extraviados:
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
,vera dichos documentos y no hiciese entrega de los
mismos a las Autoridades.
Andraitx, ic) de -diciembre de 1047.—E1 Juez ins
tructor, Manuel Pespujol Pou,
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RECTIFICACIONES
Padecidos errores materiales en las relaciones de
quinquenios publicadas en pl DIARIO OFICIAL nú
meros 262 y 272 (Grdenes ministeriales deli8 y .29
Número 256.
(te noviembre últimos), de fechas 22 de noviembre
y 4 de diciembre de 1947, _respectivamente, deben
entenderse rectificadas como sigue :
RECTIFICACIONES DE NOMBRES 'Y APELLIDOS DE LA RELACION DE QUINQUENIOS PUBLICADA
EN EL "DIARIO OFICIAL" NUM. 202
Donde (live:
1.579.—D. Eduardo Quintana Xalez,
1.579.-1). Alejandro Muñoz 'Sáez....
1.579.—D. Abelardo Padreira Fernández...
1.580.----1-D. Eduardo Bastida León. ••• •• •••
1.581. D. José 'rey Barreda... ••• •••
1.582.—P. Andrés Mendoza Souzn... •••
1.582. D. Juan Navarro Lorenzo... ••• •••
• • •
1.582.—D. Bartolomé Caballero García.
•
1.582.—D. Manuel Carvar Rouco. .






I). Eduardo Quintana Valea.
D. Alejandro Muñoz Chao.
I). Abelardo Pedreira Fernández.
D. Gregorio Bastida León.
1). José Tey Barrera.
I). Andrés 'Mendoza Saura.
D. Juan Navarro Lorente. t
D. Bartolomé Cabello Garcll
I). Manuel Calvar Ronco.
D. José María Gil Montagud.
RELACION PUBLICADA EN EL -MAMO OFICIAL" NUM.
Pát„?. 1.659.-1). Antonio Martí Campos... ... D. Antonio Martí Cantos.




IM,PRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
